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-~ wi** ..aid ....... t!Ir SI]J s.nI 01 ,..,... ud ..... 
,...-.- oIlIw'~ ud E6-
~~ =::::S"Uo -= = GenoraI ADnubI:f. 
nv bill wbiab was letrodlONd 
""""dar by SUtr s-. Wltbam C 
Hanu. R-P .... -. ........... JtWaIIs tIwot 
"'" ea_ campus be- piII<lr<I un' 
der Iht- Board ~ R<!; ..... t... ",,1<- III< 
;:::~r:\-;t s:.r:r:~' 'h.:: 
l ' DI\'f"f"Sit,t t1 IIhnou ~rd .. auld br 
,4 11111l\a ll'd and the g<nYn\lnct" at IN I 
UllI\ t.· n.JI)o Alo.>4!;ntd 10 U:k- &.ant ~ 
H~''1lb 
1t ;1I r i' III :. h·lt-phont· Inh!'"·,,,''''''' In 
~Jf·Int:(tMtt ...alti U'k~ btll I on" a 
\'l·tud., thai \l l ll paltc."'t' bHon' Ih,-
!--.'nal ,· Erl w:allun C o mmtll{" t n.' 
1~IM ..... tldn t4 UllJ\ ' ·'~I I .~ gu\c-rNlA<"fI' 
ita",,. ..... Kt hto · ' '''-,-llIkf nfle 1)f"r'M I ~ 
.ll1'1«\ " un hi'" p..Irtlruiar lull H'arn" 
..... trllll.."11 hi ' \ot :lnb hUt 1~,.Ut")!~ 10 !>tud~ 
ttwo 1"'-..."..-· 
1.,- dt"'M·nb.~ , ... rt"'('OfflrrM"ftCtaUuru. 
Inr Sll ' In'''' bill as " Jl'f"'f"MIR8I wtum " 
bul addc-d Ih.ill ","",t' adnunastrall\'t" 
Bt"C"IMttm- rn.otdt- l* SIl ' NI\'e caUW"d 
tum ;" tnc:K't' JWn.c:vl...1 dc.~ir than an!l' 
OIIhrr InsIIiULton.. " 
Ih · said T\Jr!rida)' " 'U thro last day fer 
lhi' mtrodurtw:.. c4 k'Q:lI.Yuon In IhI" 
(; ......... 1 "-tnbIy. 
Ibrru .... 1 IW' __ IIW' c:om'lUlI .... 
to be- """""""'" wIth IIw " 1)'5tflftO 01 
oystrnu" .~c:h 10 h\chPr f.'dut.It .... , 
'"'" " I!)'&IMI 01 "Y"1flnS·· ' .....-pI 
whoch to.. '-" 1IdoI>t .... by IIw lUi ...... 0.-_'" of H~ El;lucahon. alb (or 
,..,.,.. tnI1Jtuuons to br .sulnt'd 10 
.1 ....... )· rslAblUilw-d govrmllllf ba.""" 
It.m • .aid I",,", • ..., .... ny pnob ....... 
• RY"' ........ n .... ny K""""l'ng ba."", Hr 
gjd tIwol afl,",\ ...-.cIrniJon of thr 1"1'''' 
II mIIy be-~ tIwol I"" r;"" ""iMlI~ 
_rds.,....~11t-
Hams .. od IhiII I:r "- not ,_ 
any ,m ........ lr action on IIw blU by I"," 
G~I"_ly 
City, SIU plan concerts, dances 
~ alleviate UJeekend problems 
Gus 
Bode 
r 
/ 
Acti~~ie •. '.et for Thar~"'~i 
r..e ...... ~ u p.a., '-__ . 
~ '~. -._ .-~CWt, ..... -'O 
_ . J p.a., U-""'~. p.a.. u--. c:-~
'*- _ !!.as. .' 
~ ~ __ c-- " .. _ .,.,...,., .n· 
,.... "-'t.~OM.... .....- 7p. ... ......... -. 
_ r--.. ..,. .... - • p. ... rrw_ 
1111",--,-' ~ 
:i.:; ~"- 2S --' --. 
---_ .. _. 
_----=S--Il' ..... 
...- ..... .-. '.11 
~ "=" "",. a.u p. .... 
Cnoio '-- s.rno. (lUI> 
~)~e :., '..!:*.-:: 
-....... ---10 IaL .,.. . . • P.&-' .... 
V~J • ~ Cc:ue-....... _ .. s.._ 
-
w_. _ .u..a.a... 
~ w ,. .. ~ ..-cb ~ ~=jj~;;::::iii~~~;~~~;~=~ --S~ CIIIn..a.Ua. YauDdaUOIIl Cbapo .. _ Tbdln. t!-uee- J~ dlredJ lht 
~:;r.!',:::~~=-
............. 1'.-... Oab ......... 
1ftC.. 7... P. m , ACr .n.UUrf' 
s.a.-~ 
Sa&1llll Club .. «s p m. fiom.r 
t:a-..:. 122.. lt1U.nInc . ~. 
~rr:_ Homt t:aaonua 
f-""ubeat ~ Club rnrnu"l_ 
7 ... JI p.m , LA...-.oc 101 
Sha lom Soc:I~C 1 S p n rut: . ' tl m t·n',...... 7 »-1. p tn 0." ... 
A udU. . ,urn. · 'Sr.rft Oa y. In 
Junr .. 
Sludetlt I'..ducaUofl AuocaauQf1 
~ , ... p. m. . Wham faculty 
u.u.. (;oi/ L...-,. ~ 1-, po m . c 'm 
... 
w,...,,', l.brraoan 1J1I"Ift1nC. 1-11 
pm. . Honv t'UlCWIlliO Ita. 
Sludrnl In ...... ralJanaJ Mrdll.allon 
Sonriy 6er'tur... A,,", f..i f""'-. 
(~ " Int~ to Trao-
W"rndrn&ail M.,rutabon. -, "10 P m 
Yuckd.roJ Audltonum 
SoC'crr L.1ub pnc'tKW'. 4-6 • P tn. , 
MJCa'T tletd. 
(" hr~ t"'D ~rncr OrpnlLallon 
mrriJfIII,.' ~m. . Sb.drN: Cbntu..n 
.'W1IIIo.-f~ s;,mo~ ..-4 •••• 
"m. . ~m. ~'" 
Daily qypl DD 
( ..... .a.~ .,... _ ""'. __ ...... , 
willi ... DE Ooaeoifio& 
• CAMPUS· 
~_1\IO . 
-nIl: ~ I1I:yr" 
" 1(,,1.' -
NO • ADlII r HIT 
-n11. 11.\ t: 
I"" 11)1(,, -
110 _ o ff tc.t open" 10: 1ft Sho. ,tarh 11 -00 
,,11 ... . "$1.00 
Dany. A Iittie too young 
tot· he!: husband. 
A little too knowing 
for her lover 
,... :.- ... , .. -........ - .. \,.IOIi&I . w ..... _,_ c.-. ' 
.~ 
MICHA.EL C-uRT 
CRA~·JUAGENS 
GENEVIEVE GILLES 
'IIIIdD_ 
GocH"ve" 
.... ':;"'_IRA FIIISlf.\II!EAG 
-..... ..... ..... 
_ ....... 1IlQlUQ) 
~Irt afJlIMIIINll 
.-....: .. 'MlICIIlM t- lit DE LUXE · _ ____ •• ..c: ...... _ ..... 
_ ... , ,, ... . - 0 __ c _ _ 
o~ 
NOW · . VARSITY 
-...Y .• '0 _ ~Ie.& .Jt" 
- EWSWfEK 
'1E1WlTaf FIMY _ceeclm 
IOISTIT1II&! I IIOWl Of LlM1ut" 
_" tI, C"$: BC Tv 
----
JULES FEIFFER S 
"U 
l .... , P." v.u.,. "'-&1 
,... Gland ~ "". 11 P'hone ~e !J621 
HELD OVER r OA A,..O TH[R BIC WEek 
.... k$y ~ 5.1 S'II\ Sho.Ir .... ' , I 
6 30 _,.00 1]1) • 00 6 l!> e 10 
• .,.. mlllIIIIIIUI.! 
... .., - III III " 1iIIIIC.,..-
- -
.... ., 111l1li111-''' 
---....... diiii 1iiiiiiiiiIi--~.!!!!:. • -
. --.-.... 
nUCAGU l AP ' - Cur .... 
.... U.I Iw, rnm accuIot'd ~ P'oWnc 
to murdrr M.ayc. HK"'hai'd J Date, 
MXt thr krv J~ Jacbon. dlr«'-
l .,. d 'JprnillOO B~rt. WfT't' 
d1Sm~ In Cltalll C(&U1 Wtd-
. ,innp80Ia ('hoir 
;0 pnform hprp 
• ,. U ..... ry s.w. 8errier 
nw A C.aprUa Choir (rom G~ 
\ aJlry Lu1Jwran l'oI~r. Min· 
rrapoIu.. M Inn . -..w. pnoM'I\l • ~ 
err1 .1 • pm """"") In thr Homr-
f:.cu..mln Audltonum. lhr Schoof 
rl )flAM' hiu .llVkIUnnod, 
P,...",.."trd undrr Ow 1IlD.~ a/ 
Ihr SH ' f.."ho.n. thr \- "'line ""fWoot'TD' 
hlr . UI'Idrr thr d"f'(1kW1 (#. John 
s.rapn.t . .. III prrlorm IoM'"n'd rum-
POSition .. rrv,rsrnlln.: "'."OUJo 
Ill) W. In ".,.,.tt hulGr) 
J ~P:~I;~~ ~»~r, j 
1I.Inton and othr1''' . dr~lnlltl" 
lhr nnt.t1nrn& <4. Ipfrt tua I ",aJUn, 
.....-n Ltroutth Ihr ""n. d C"OI'Il...,.,... 
tJ .u ...", 
Thf' publ K' " In\ III'd "1I~1 
t"har~ 
Candidate omitted 
from 8e nate li8t 
_> Judcr Jebn f ' Ii.....",. ... 
ardrrrtd ,-~e. ~ .oUnL.luon Lo 
rrlUI"dH dbfnUiMd a,talJllt thr fw, 
at Lhr r toqlU5t « thr C.oc* Cwnl) 
a.c.,o ~k' , A IUJrTIry' . clfltt 
Tbt ~nb uri DtlLud. n , 
._Ilam>. D. T..,.,.Sun~ 
11. aad OIarb v.'tu~. 1\. Wft'~ 
.... ud by pobor _ -. .... I .. 
\-"ftUpton uld the.. arrf'Sb wtn' 
t:aMd on wannauolD ~ b)' an 
'n(tIf'ma .... 
In a. lunll dr.m' .... ' 01 (fir 
charll"_ , A nthon)' Co,.~ntJno. 
..... 1IInl ,tatr' . a.tlONW')'. Lc*t w 
Or C'IlW1 Ihr .. late " woukt DOl bat lib.,. tu nolabhtoh prtbiablt CII ..... •• on 
u"armatJm ntM' In thr .... « 1M 
..... I.r.Jj auarnry' Jj ofrK"t" 
All (wr drI~nb ha\"t' botoen rhT 
un bards 0( s.51J111) rad\ 
WHEELCHAIR 
BASKETBALL 
GAME 
Squidl VI . 
Salulr i Seniorl 
8pm 
Serf April 24 
SOc Studem. 
S 1 o.--aI 'vWk 
.~ 
. , II-
"The Mecca of the Midwest· 
• 
TONITE 
King of Soul 
52 cover 
Fri. & Sat. 
NE.D 
r 
_Op~ioa 
How s~g-nificant 
IS dir.ec to ry? 
T1w ~ _ tIIr IS'- EftrJTftft T......,.. 
__ di..ury tMI ~ _ \D want ......... 
to ~ IM* 01 ~==+=u. .. 1M bur-.cracy thaI 
II ealltd s..tMno I~ u..-sity. 
II .... _.~'"'I&anOd_1MrP 
.. "" ..., to I&Gp iL SniueI L. R'-' dlne_ 01 
"'-"'I a.- SerricrJo . .. ,. ... !ned. Hr ......... 
IIUCCftOI'III. ",. __ ~ III yww at \be fa<1 
tlaal tIIr Ev.,.,...,.... T......,.. ........... ....... 1 ..-
'IS flPPIIO''- known .1_ • ;"r 8jJ<L 
1'11 .......... 11 npmo:ltl,,"," toiftrsily ""_ 
dltuTes ,0.. but If as 5Ympc.om.aUC ~ wbat gotS 01) 
.. ,1Iun I .... u ......... ,y em • nudt Lar&rr ICJI~ If 
lJnJvc'-nuy oIIic::Ula ca.at ~Ie _~ minor 
proj<'C' wdI.. . ... IIw1 "" """""""" to handIr 
thr larf(rl ann? 
M~ybr '''-fa wtor _ ..... cu, 'an ,MtnICt ... twn' 
.. ,.j thlTt" or bc-.ted tuiOOft 'When W'f" IhDuId hav .. 
,fUtdr r.-dta1.idnI I"~ 
\I .. ,,,') YMd (or tIIr d in-<1ory .'OUkt _ ............ 
l,,,,,,-,,,t fur an ' ..... rudOr. but II C'OJkt h.a \ '1" bern appht'd 
10 ..,eht" Improvf"l'lM"Oll at EH .... I(Tcrn Tf"f"nICf' T'hfo 
n"' ... ·uu ·tN-m."' ..... anlrd mort' ~.h itlirp('ft 
...,..,1 via) I( raund foqUlpnw-n1 
II al~n lhf" Hnw ~~ c-onw for UIUvt"n' ly 01· 
Ik -t.ll ... 101('''''' lop JH"'(-~II )' .Io~ •• IOUnd r..cal 
I.,hn ,hAI can t.. f'a~d) """ M!'Wfd ao that ftTOI"S thai 
.-.ru_ '"-k"h IWf'Cllrs_, I'"xp.'ndlt.u.:.rft tan be-~
If wrlt. "",,,ram IS "'" ~ ~ """""t, .• 1II 
l·unh'1 .... • 16 buy ~mtlf"e dlrt"c.'1urin and """ (...-Uvab 
.uvt htaJ.w .. and . 
Slew 8.-.. 
.18ff Wriw 
Earth Day 
celebrates year 
SeiU Of tbe , ,..lIle. 
~ -= ... -:...:::."::.= 
''W' S ' ~ 0 So ~ .... 
................ a_ 
Letters to 
Has Vietnamese editor 
resigned from journal? 
T .. IIIr Deily ~. 
'"'" """""1)' ......... drocTtbollj! ' .... ,...,....1 at l/w 
~ c-..... " Sou'hI'a .. "-. tau ,_"' • 
...... .... tbr _ at rc!t."", ~'" ... at _ t<i.ton 
.... 'nIftI 51 . __ " l/w .......... _ \I ..... 
__ -.:. H 8 I....,.,.". . " l/w d •• hnp_ 
.... R at ......,,\1:. W.....,. . '.-. " 0.: -"",,-
~ .... " J. Wan,.. Only _ at ."" _.~ 
...trIon',- 51U .. v_ ~ '"'-a- at 
R .... C ........... '_j......,. 
R ........ ty I _ that P"" MIIon T'Iura Cbau tad 
~ ..... "".t ... Wauld W....". ".-. <CIt1 ... at 
lbr ,...,.L or uy at 0.: .. _ "'mil .. ,... .. l/w 
v __ C-rv ~ <'OI'If'mI or ..,. """ 
roport' Is Pnf. F'IIato n.- ('b;au ~ 1ak'51 
......,..u. .. .... __ .. laI at .... '"'" 
................ ..,.. '0 do ... tlt ,"" v_ 
CfttIrr' 
Varied groups support 
march on VI ashiogton 
,. .. ~~. 
- TW~ . ...... __ ..... _ \:P 
__ .. .... ~fII ....  
...,.. .. _ .............. w"""' • 
..-............... _.--... fII_ 
--... _-
the edito r 
Lenet y.crificatioa 
Todd reat'" lhal an ",,·F"rdn1Il Bureau at In-
v",",.,"on a,ml on 1M II?II San OIeCO Ir1Il111 jury 
wu "'* 10 do a crtdilablP job at prabtne InlO jaIl 
and pruoo "'-or tamp condJl .... __ at hIS Ia .. 
rroIorcrmmt backal'OUnd. An !'ad;'" grand JUry 
• lor ..... n. F"ra .. W. Srtfftt. ~ h jury 
~end.JNo1 a ~ c:compII"1 .... laol .... 10 
ton .. jill pnoduc1 up ..... ~ buIld .... codr staodarcloo 
only ~ cinr jury _"1>MIa w. knowlflcl!l~ 
atlhr~_ 
A ....,."., jury _ cNef cIDtr .. wid ~ '0 hand ... 
alm" .. 1 mall"no wwld need leu a"""",,. Todd 
poinlll wi. beca ..... ....... 1 _Ie It_ thr doll.,...""" 
""I~n .... hl and ' Wl'OnII. no mall ......... 1 Ilw1r 
badllll'OUn6t mlllhi ~." And 1M jury hal a .... 1 ad-
vi.If"t" 10 au'" tt In enmn.1 c:ases.. hr addk 
Thr lyp"",1 <ounly grand jury __ 10 draw m~ 
<Totocwn lrom a practJcr II IS bound by Ia. 10 
rollow- thr .......... 'Io ..... r thr IICCIINd Iftliry dunne 
""""" _nnp-.eeordlllll 10 Todd. 
"QicI ••. I .... _f .... , ... ~ ... 
........ 
Tom Hom. __ at "'" f'igtol San Oi"llo publi<'. 111· 
COOlIIIs uodoctt'd loy II¥' 1m grand jury on cnare.-s 
~ ....,...ftC! oIlopl c:aJIII8lp C'OIIIlJbuu ... (<!IGl • 
iaral 1"" ftrm. uys lor " "'" ....... 11 ............. thr 
nightmarish "" .............. _ Bul lor bIa""," I"" InoIkI· 
OTIHII lor Ius drinl al ,lor potls IasI .......... bM' and 
~ II u a ploy by Ius p,,101kai lOt'S 10 I ...... • hom ""I 
at otJi«. Lal .... a jury ac:quiluot him at all """rgt'S< 
Hom. at Chi ....... 1Ing1n. was I"" R.-pubIk2n "'I~ 
~mblyman lrom c..lolomla ·, 79lh A ..... mbly 
\ dosl"", whrn "" was Ind~rd H~ had ""'" lavpn-<i 
10 maID thr Joll unlll tus IrodI!;;! ........ r ..... , Octolon 
Bul tols !5t-m«rati< opponrnl. I''''~ ~ ....... ..... <WI 
Nov .1. 
Hom JMlAS tw hokU no r.lnf'U' on'1'" _hal hal)" 
prnrc!. 
"I w.,. hlghly disa""",. ." lor ronrludM<. " Bul I 
rt"C" a prn.on can'l bf' bm.,... toward brf' II afTtrl~ hi,. 
lrame at "'ooklne. hIS ... hoW aOlOl'-'-· 
AI llor li ..... at Ius 1,*",,",1 lasl~ . • . Hom ""w{ 
two YW " Democrauc pi5iliucal rorars" ""lind Itw· 
grand JUry' ,acuon. II~ npn_ 8 ""lor! II ... Ind,M ' 
m ... "' Slf'mmt'd rl'"om ttw 0([1("(' fli Ihf' Ih.," 
l>tomocTatk s t.a a't.orJry t!('oc-ral . n~.ma~ (. 
Ly~ btocaUSC" IHmocratK" k·..,.,w,f"'lI n"'f.!.ll ' ... ·h~ tu .. 
7tth dtstrtd &I a pnnw Largrt 
Lynch. who was nol M'f'fII~ rf'('l('("unn. l,ah-,- (*al~d 
- I 
San Ih ....... "<, Wao"or Fra" CUrTWl\. anal"""" tftdk'1..l'd 
un 11M' n""""ra<-y and hribrr)' chare.-s bul lair< 
acqu,lh"ft on.:lll c., :&U;"'" makf'S no l't'Cn"'1 ~ Ius biUf"r-
~ h,.7.rrt In.- t:rand jury "'h.",..,. f'ftIphasaft"l hi" 
b evil a la""·t 'r and hu; obst-n~a'tOftS arfi' IhDIfo q . • 
la.,'m.an .. net a kq:-Irmr publK" oIl)rial. CUrTan obsco-r: 
, .... 
'-n .. , ,.:,,,nd ,u'1 did o1-g''N1 dJM,M"\' K'(' 101M mm' 
muOlh In n1um"'~Jh.- .. whcUIM"nb.. wllh nont' q 1M 
ac.'("U. .. ~ h~l\ In&: ,LOkt o .. n ""p .. Munll) In apprer tw4'on-
thr' I!rand jUf') hlo(on ' It.· UwiK"lffiC ..... b .... .,... fT1umrd 
Th"lr ..... " . I I'''' .. "u.....-od I "")0 fKII kn",~. n unll l aftM' 
,t .. ·, "t-n ' arn'Sh'Ci 
' '"Th' po"u",,,'u,, ' w .. ,. ad,""""" IH Itw ~ 01 
JU~lk'" In Anlt...-k"3 111. ... 1 .. nUin u. ('4Ifb,Kkonod .n· 
nu("t",I' unlal ~.'" c udh n.· ,net,c1m::-nh n'"\~od 
IhI· '''' .''ftun· . 
Cur ..... ln .... " .. hI'- 01.1 ...... 14 ' .. 111''4.: flf " ... Cahhw'n ... 
f,!rarwt Jun .. , .. h ·m , .. thai · 11 I). Itt ,,,,, ,,,,,,'1 1ht:. Iflo 
1lI.""Il1 '1(11111 I" h. o;ellltt.: 4"'· 'ct. .. n .... • In "'4"'("'l't1 itlo!'a"' .. ' 
thr' olf.""",,-d · . 
--'-n -fw.t, IK"" hi "".·'.· ..... II I'll" ..... .... ~ Jtl !>- t thr "',. 
, ..... , ... In I tll~ 4 'a~' 
Mo re tellers 
People should (esrif y 
against con.duct code 
, 
am t:rw~ nlrnlJ1",",t 1C'1,n"'!'o.HIfI.arw1 "". 'f' (;u tu ~ 
.. huuld h.· UM' NfiC"'t'fn .. I f"\' ,,) (.,. ' T ,,,,, ,ltllorl\ .... 111 1 .. 
....... t"fl hoy Uw- (·unu11I1I ... · ..... .-.n .:" .Hwt ... "' ... Ih"" rll 
"Nil thr' PI .. ·.,k· ~? .. n t. '!If mOl'" I,t'f"'l"t ..... h . ""'1, .... ·1 _ a nI 
T·tm U'f""l p"'-' 
-. CtUUrtn ,.,l 
~Ihi-rn J1 hno ... _ f·.-at, · . ·nm m lll . .. · 
Behavioral code is 
not what SIU 'needs 
~~""-7: 
.. ,.. .. ~. --.. 
r 
I 
deadline July I 
~r.r_~ . 
...,. __ for ~ 10<-
bin.lll aad ..tv-.aced ~ 
dur'1IW tm.-n III mc.'Y tbaa ~ 
_ ... -baai..,.,....... ... 
aII'duoI 10 lite c....u.a_ em I .... • 
-.-J~f1IP ___ 
n._far~. 
July L 
~-­U.A ....-..,; ,. ____ =-~ r=-=da~ n~ 
doctorate or . ID IoOIDe h~lcb . 
~prf1l~"""'_ 
• __ Ied by faa&!ly , .... 
pubUc:eU.... cOftlpolitiOlib .Dd 
......... 
Pew _II and ajipll<atlaol f..--
__ "'" ""_ f"IdbncI1I a6-
ViH'f' , Pra" Sehnrrt. al Inter-
.. _I -.. . Sennas. lO'bo<Iy 
tt.alK . m' ~D 4U477~, 
Highland Park 
firm bid8 low 
on VTI project 
II, U"",""", s...._ 
l __ 
-= 
fr~ijrhl Sal~~ Sleroros 
. . : '::I.~ _.~~.~, 
.,. '-. __ ~y _I"c-" "'-
," -~ ... ~C_"'t_f"<Ot "'_" ....  . . _ ... , to _ _ ..... 
........ .,.._, I . .. '_' .1 " " _ 
Frei~ht Salv8f[t' Outlt' t Store 
MINUTES OF THE MEETING OF THE 
UNIVERSITY SENATE (PROVISIONAL) 
",,"I S 1911 
The ..-.ng 0/ ..... ~ SenaIe 
(Pr""oSoOna/) ..... ~"'" 10 ~ by 
Pr--.. 'NIl""'" E Someone .. 7 00 p m 
(J"I Monday, Apll 5 1971 on me thoro noor 
0/ "'" u.-.r-..ry ee.-- RoOI _ called by 
Bllhe J Pn nce Secretai)' an<] the 
bl lowtng I'T'I8I'T'OBn 'IIlIefe ~esent 
JaM s.-.e. 
Ralpn 6eOM>I1 
Geoo-ge ea.a lie _ Cole 
Gary Dockenon 
C ... ance~ 
DoMd Er_ 
Aou J A9" 
00nalcI G_ 
C Addoson Hockman 
l,.()rne Jot'ns 
Rex~ 
Doond T  
Demos Koso_. 
GoIber1 Kroenong 10< Eugene Wood) 
-'G~ 
W.lbam ~. 
JaM LapnoI 
Paul~
o..e~'" _ ., Monl en-...., 
_ ... ,Ier 
Socawy -
-. ....... 
RIn:IoIj -Jim PiIIIn 
IIiJia J. PrInce 
o.ns. ~ 
9Im~ 
PaII~ 
__ s .... (b Glen __ 
'MIIIm E. SirNcno 
- Sn,dor ' BiI .... 
E. ~ 9Iit*r 
o.n 9Iuctl 
o..IcI 'Than8 
-1IWgoao 
Ccaw_ 
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